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ция так и не получила серьезного развития в Беларуси (фактически она была приостановлена), 
либо вообще разорились или закрылись из-за своей не перспективности. 
Как видим, банковская система Республики Беларусь сохраняет свою структуру, которая 
сформировалась еще в начале эпохи суверенной Беларуси. Однако, ускоряющийся технологи-
ческий прогресс, внедрение инноваций во все государственные и частные структуры позволяют 
нам сделать вывод, что в ближайшее время нас ждут серьезные изменения в банковском секто-
ре. 
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Кредитование банками населения имеет большое социальное значение, так как способствует 
удовлетворению жизненно важных потребностей населения в жилье, различных товарах и услу-
гах. Но кроме социальных, кредитование выполняет и чисто экономические задачи, позволяя ра-
ционально использовать временно свободные денежные средства вкладчиков. За счет кредитова-
ния банки получают большую часть прибыли. Как и все активные операции, кредитование облада-
ет высокой степенью риска, связанного с невозвратом заемных средств. 
Кредитоспособность — это комплексная правовая и финансовая характеристика заемщика, 
представленная финансовыми и нефинансовыми показателями, позволяющая оценить его возмож-
ность в будущем полностью и в срок, предусмотренный в кредитном договоре, рассчитаться по 
своим долговым обязательствам перед кредитором, а также определяющая степень риска банка 
при кредитовании конкретного заемщика[2,с.205]. 
Между кредитоспособностью заемщика и рисками кредитования прослеживается обратная 
связь. Чем выше кредитоспособность заемщика, тем ниже риск банка потерять свои деньги. И 
наоборот, чем ниже платежеспособность клиента, тем меньше шансов у банка вернуть кредит. Ис-
ходя из этого можно сделать вывод, что правильная кредитная политика банка позволит ему с 
меньшим риском осуществлять активные операции и получать максимальный доход от размеще-
ния свободных денежных средств в кредиты. 
Однако до сих пор не существует ни одной эффективной методики определения кредитоспо-
собности физического лица. Поэтому банки применяют различные способы, не всегда решающие 
поставленную задачу. Когда дело касается кредитования населения, важную роль в определении 
кредитоспособности играет не столько способность возвратить долг со стороны заемщика, сколь-
ко готовность возвращать кредит и уплачивать проценты вовремя. Готовность эта у всех различна 
и зависит она от личных особенностей каждого человека.  
В Республике Беларусь за период 2014-2016 гг. наблюдается тенденция увеличения задолжен-
ности по кредитам выданным банками физическим лицам.   
 Изменения задолженности по кредитам можно проследить на диаграмме 1. На протяжении пе-
риода 2014-2016 года наблюдается увеличение задолженности по кредитам физических лиц. На 
01.01.2014 г. банкам Республики Беларусь не было возвращено 53 971,2 млрд руб., в 2015 г. сумма 
задолженности по кредитам физических лиц перед банками увеличилась на 8 964,9 млрд руб. и 
составила 62 971,2 млрд руб. В 2016 г. кредитная задолженность всё так же продолжает расти и 







Рисунок 1 – Задолженность по кредитам, выданным банками Республики Беларусь  
физическим лицам за период 2014-2016 гг, млрд руб. 
 
Источник: собственная разработка на основании [1] 
 
Далее рассмотрим как изменяется сумма задолженности по кредитам в национальной и ино-
странной валюте выданным банками Республики Беларусь физическим лицам. За последние три 
года задолженность по кредитам в национальной валюте возрастает с 53 140,8 млрд руб. 
(01.01.2014г.) до 67 037,0 млрд руб. (01.01.2016 г.), что нельзя сказать про кредиты в иностранной 
валюте: сумма задолженности резко уменьшается за период 2014-2016 гг. с 87,3 млн долл. США 
(01.01.2014 г.) до 47,2 млн долл. США (01.01.2016 г.). 
Из диаграммы 2 следует, что наибольшая сумма задолженности по кредитам наблюдается в го-
роде Минске, за три последних года происходит увеличение кредитной задолженности физиче-
ских лиц с 18 497,4 млрд руб. (01.01.2014 г.) до 21 645,2 млрд руб. (01.01.2016 г.). Среди регионов 




Рисунок 2 – Задолженность по кредитам выданным банками Республики Беларусь физическим 
лицам по областям за период 2014-2016 гг., млрд руб. 
Источник: собственная разработка на основании [1] 
 
Сегодня ни один банк не принимает решение о выдаче крупного кредита без оценки кредитной 
истории заемщика, которая содержится в кредитном бюро. Информация, которой располагает кре-
дитное бюро, помогает банку максимально избежать рисков при кредитовании физических и юри-
дических лиц, оценить ответственность потенциального заемщика, спрогнозировать его возмож-
ное поведение в случае получения кредита, а также является крайне важной при принятии реше-
ния и выдаче ссуды.  
Также сейчас возможно страхование риска непогашения кредита. Наличие такого договора 
добровольного страхования обеспечивает для кредитно-финансовой организации дополнительную 
гарантию своевременного и полного погашения задолженности по кредиту. Данный полис при 
страховании потребительских кредитов населения, позволяет избежать необходимости поиска 
гражданином поручителей по кредитному договору. Также он поможет при недостаточном обес-
печении по кредитному договору либо когда предоставляемое кредитополучателем обеспечение 
низколиквидно. Страховой случай – возникновение убытков у страхователя из-за невыполнения 
кредитополучателем своих обязательств, предусмотренных кредитным договором, по погашению, 
как сумы основного долга, так и процентов за пользование кредитом. По договору страхования 
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может быть установлен «срок ожидания» до 30 календарных дней, предоставляющийся страхова-
телю для самостоятельного урегулирования вопроса по возникшей задолженности по кредиту. До-
говор страхования заключается на срок кредита либо, в случаях, когда договор страхования явля-
ется обеспечением исполнения кредитополучателем обязательств по возврату кредита, - на срок 
действия таких обязательств. 
Рассмотрев пути повышения кредитоспособности физических лиц, необходимо уделять также 
внимание и работе с проблемными кредитами, поскольку опыт работы показывает, что процесс 
кредитования не ограничивается оценкой кредитоспособности физических лиц. 
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В современной финансовой среде цифровые технологии, бесспорно, занимают лидирующую 
позицию. Однако среди них следует выделить наиболее активно обсуждаемую в последние полго-
да технологию блокчейн.  
Данная технология вызвала огромный интерес со стороны финансовых институтов, логистиче-
ских компаний, разработчиков программного обеспечения и не только.  
В первую очередь, блокчейн заинтересовал и активно финансируется крупными мировыми 
банками, проводится множество исследований в области блокчейн, особенно на Западе. Так, в ок-
тябре 2016 года правительство Великобритании выделило 10 млн. фунтов стерлингов на исследо-
вания технологии, а Банк Англии изъявил желание разработать дорожную карту по модернизации 
финансовой инфраструктуры страны посредством распределенных реестров. 
Актуальность данного вопроса подтверждается также и многочисленными конференциями, 
проводимыми по всему миру. Так, 9 марта текущего года в Таллине, который называют родиной 
цифрового общества, прошла масштабная конференция, посвящённая блокчейн-технологии и раз-
витию криптовалют. Кроме того, 19 апреля 2017 года в Москве будет проведена пятая конферен-
ция «Блокчейн & биткоин». 
Однако давайте разберёмся, что же это за технология, какими преимуществами и недостатками 
она обладает, и каковы перспективы блокчейна на белорусском рынке. 
Итак, блокчейн представляет собой своеобразную учётную интернет-книгу, которая содержит 
данные о том, что и кому принадлежит. В этой сети возможно осуществление трансфер валюты и 
других ценностей, контроль над процессом доставки потребителю любого товара [1]. С её помо-
щью компании смогут управлять активами, определять методы осуществления своей деятельности 
и без труда проводить идентификацию личности. Многие разработки, в частности совместные 
разработки Intel, CISCO, SWIFT и J.P.Morgan, рассчитаны и на банковскую систему [2].  
Вопрос об использовании технологии блокчейн поднимается уже и в Беларуси. Так, совсем не-
давно в Минске при обсуждении поддержки экспорта Республики Беларусь на рынки третьих 
стран, было упомянуто о пилотном проекте согласно принятому 8 декабря 2016 года Меморанду-
му о намерениях по созданию интеграционной платформы развития. Указанный проект преду-
сматривает банковский продукт, основанный на технологии блокчейн и её внедрении в процесс 
финансирования. Основным мотивом такого предложения было удешевление операций по обра-
ботке документов [3]. 
Беларусь является прогрессивной страной в области информационных технологий. Так, бело-
русы первыми на постсоветском пространстве разработали устройство по созданию цифровых де-
нег. Однако сейчас активность в данном направлении всё же снизилась. 
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